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ABSTRAKSI
Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh ketepatan metode pelatihan,
kualitas isi pelatihan, kualitas trainer terhadap efektivitas pelatihan dan menganalisis
pengaruh efektivitas pelatihan, ketepatan metode pelatihan, kualitas isi pelatihan dan
kualitas trainer terhadap kompetensi pada pada peserta didik di LKP Nissan Fortuna
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik di LKP Nissan Fortuna
yang meliputi LKP Nisan Fortuna Kudus, Jepara dan Pati jumlah sampelnya adalah
180 orang. Instrumen pengumpulan data kuisioner. Analisis data menggunakan model
kausalitas atau hubungan pengaruh. Untuk menguji hipotesis yang diajukan dalam
penelitian ini maka teknis analisis yang digunakan adalah SEM yang diopesionalkan
melalui sistem AMOS.
Berdasarkan analisis dapat disimpulkan bahwa hasil pengujian Hipotesis I ada
pengaruh positif yang signifikan antara ketepatan metode pelatihan terhadap
efektivitas pelatihan karena nilai CR sebesar 3,693 dengan nilai P sebesar 0.000.
Hipotesis II ada pengaruh positif yang signifikan antara kualitas isi pelatihan terhadap
efektivitas pelatihan terbukti karena nilai CR sebesar 2,094 dengan nilai P sebesar
0.036, Hipotesis III ada pengaruh positif yang signifikan antara kualitas trainer
pelatihan terhadap kompetensi terbukti nilai CR sebesar 3,884 dengan nilai P sebesar
0.000. Hipotesis IV ada pengaruh positif yang signifikan antara efektivitas pelatihan
terhadap kompetensi peserta didik terbukti karena nilai CR sebesar 2,835 dengan nilai
P sebesar 0,000. Hipotesis V ada pengaruh positif yang signifikan antara ketepatan
metode pelatihan terhadap kompetensi dengan efektivitas pelatihan sebagai variabel
intervening karena nilai CR sebesar 3,419 dengan nilai P sebesar 0.000. Hipotesis VI
ada pengaruh positif yang signifikan antara kualitas isi pelatihan terhadap kompetensi
peserta didik dengan efektivitas pelatihan sebagai variabel intervening terbukti karena
nilai CR sebesar 2,029 dengan nilai P sebesar 0.044. Hipotesis VII ada pengaruh
positif yang signifikan antara kualitas trainer pelatihan terhadap kompetensi peserta
didik dengan efektivitas pelatihan sebagai variabel intervening terbukti nilai CR
sebesar 3,551 dengan nilai P sebesar 0.000.
.
Kata kunci: ketepatan metode pelatihan, kualitas isi, kualitas trainer, kompetensi dan
efektivitas pelatihan
EFFECT OF PRECISION TRAINING METHODS, QUALITY TRAINING CONTENT,
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ABSTRACT
The purpose of this study was to analyze the influence of precision of the method
of training, quality of training content, quality and effectiveness of training trainers to
analyze the effect of training effectiveness, precision of the method of training, quality
of training content and quality of the trainers of the competency of students in LKP
Nissan Fortuna
The population in this study were all students at LKP Nissan Fortuna covering
LKP Kudus Holy Nisan, Jepara and Pati sample size was 180 people. Questionnaire
data collection instruments. Analysis of the data using the model of causality or
influence relationships. To test the hypothesis proposed in this study the use of
technical analysis is that Analyse SEM through AMOS system
Based on the analysis it can be concluded that the results of testing Hypothesis I
there is a significant positive effect between the accuracy of the effectiveness of
training methods training for CR value of 3.693 with a P value of 0.000 . Hypothesis II
there was a significant positive influence between the quality of the training content of
the effectiveness of proven training for CR value of 2.094 with a P value of 0.036 ,
Hypothesis III there is a significant positive effect on the quality of training of trainers
proven competence CR value of 3.884 with a P value of 0.000 . Hypothesis IV there is
a significant positive effect between the effectiveness of training on proven
competence as learners CR value of 2.835 with a P value of 0.000 . Hypothesis V
there is a significant positive effect of the accuracy of methods of training on the
competence with training effectiveness as an intervening variable because the value of
CR at 3,419 with a P value of 0.000 . Hypothesis VI there is a significant positive effect
between the quality of training content to learners with competency training
effectiveness as an intervening variable proved because the value of CR at 2.029 with
a P value of 0.044 . Hypothesis VII there is a significant positive effect on the quality of
training of trainer competence of learners with training effectiveness as an intervening
variable proved CR value of 3.551 with a P value of 0.000.
Key words: accuracy of training methods, quality of content, quality of trainers,
competence and effectiveness of training
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